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STRESZCZENIE Rola pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w kreowaniu prozdrowotnych postaw uczniów
Wstęp. Wyzwania stawiane przed jednostką we współczesnym świecie, choroby cywilizacyjne i niekorzystne tendencje zdrowotne
powodują, że praca przedstawicieli ochrony zdrowia oraz wszystkich, którzy zajmują się zdrowiem, staje się niezwykle istotna.
Szczególna rola przypada tu przede wszystkim pielęgniarkom i położnym, na co dzień zajmujących się zdrowiem swoich
podopiecznych w różnych fazach ich życia i zdrowia. Ochrona wartości, jaką jest zdrowie i pomnażanie jego potencjału to idea, którą
odnajdujemy w zawodach pielęgniarki, położnej czy lekarza. Jeszcze do niedawna, udział w opiece zdrowotnej wiązał się głównie
z ko rzy sta niem ze świadczeń w sposób bierny, natomiast obecnie, to również branie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych
ludzi oraz czynne uczestnictwo w tworzeniu środowiska sprzyjającego zdrowiu. Budowanie świadomości zdrowotnej społeczeństwa,
opartej na przekonaniu, że styl życia jest głównym, modyfikowalnym czynnikiem determinującym zdrowie, zwiększa działania ludzi
na rzecz zdrowia. Inicjatorami dla tych działań, mogą być więc przedstawiciele zawodów medycznych, ze szczególnym
uwzględnieniem pielęgniarki. Wychowanie szkolne jest niezbędnym elementem przygotowania młodego człowieka do aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym, świadomego i odpowiedzialnego za dokonywane wybory, w tym także zdrowotne. Ważnym
elementem tego procesu będzie edukacja zdrowotna, której realizatorem poza rodziną, nauczycielami i wychowawcami jest pielęgniarka
środowiska nauczania i wychowania, jako jedyny profesjonalnie przygotowany pracownik ochrony zdrowia na terenie szkoły.
Cel pracy. Celem niniejszego opracowania, jest ukazanie roli pielęgniarki szkolnej w kreowaniu prozdrowotnych postaw uczniów.
Wnioski. Pielęgniarka obecnie to osoba, która potrafi wykonać nie tylko czynności instrumentalne, ale i dietetyk, psycholog i pedagog 
w jednym. Interdyscyplinarność zawodu powoduje, że to właśnie ona cieszy się znaczącym uznaniem i zaufaniem społecznym i potrafi
znaleźć wspólny język z każdym, zarówno z dorosłym jak i z małym pacjentem, co jest szczególnie ważne w przypadku pielęgniarki
szkolnej. Współpracując z innymi osobami w środowisku szkolnym, jest liderem zdrowia i inicjatorem działań edukacyjnych a także
promujących zdrowie.
Słowa klu czo we: pielęgniarka szkolna, edukacja zdrowotna, uczeń, postawa
ABSTRACT The role of nurse in education environment in creating health attitudes of students
Introduction. Challenges faced by an individual in the contemporary world, civilization diseases and adverse health trends make the
work of representatives of health care and of all those who deal with health, extremely important. A special role is assigned to all
nurses and midwives every day dealing with the health of their clients in different stages of their life and health. Protecting the value of 
health and increasing its potential is the idea, which is found in the professions of a nurse, midwife and doctor. Until recently,
participation in health care was associated mainly with the use of services in a passive way, but now, it is also taking responsibility for
their own health and of other people, and active participation in creating an environment conductive to health. Creating health
awareness of the society, based on the belief that lifestyle is a major, modifiable determinant of health, increases human activities for
health. A driving force for these activities can be the health care professionals with particular emphasis on the nurses. 
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 WPROWADZENIE
Życie we współcze s nym świe cie, sta je się sztuką, w któ -
rej sami je ste śmy za rów no re ży se ra mi jak i akto ra mi i to,
jaki obie rze my kie ru nek, za le ży od nas sa mych. Słowo
„sztu ka” zwy kle ko ja rzy się z pe w ne go ro dza ju twó r czo -
ścią, osiągnię cia mi, działal no ścią ar ty styczną. Mo ż na za -
tem po sta wić tezę, iż umie ję t ność ży cia i po ko ny wa nia
prze ciw no ści losu to niewątpli wie rów nież sztu ka i pe w ne -
go ro dza ju osiągnię cie. Opa no wa nie pod sta wo wych ko m -
pe ten cji ży cio wych związa nych z pro ce sem roz wo ju
wzra sta nia i w efe kcie doj rzałości a wraz z nią odpo wie -
dzial no ści za sie bie i in nych, jest ja k by na tu ralną drogą,
jaką ka ż dy człowiek po ko nu je pod czas swo jej zie m skiej eg -
zy sten cji. Cza sem jed nak zda rza się, że na tej dro dze po ja -
wiają się oso by, dla któ rych prio ry te tem jest po moc in nym
i nie sie nie wspa r cia w po dej mo wa niu ży cio wych wy bo -
rów. Opłaca się za tem roz wa żyć mo ż li wość sko rzy sta nia
z ta kiej po mo cy.
Jak po dają I. He szen i H. Sęk, całkiem no wym za da niem 
jest udział w two rze niu zdro wych sie d lisk ży cia i akty w no -
ści, domu i ro dzi ny, szkoły, mie j s ca pra cy i wy po czyn ku.
Stąd też człowiek zdro wy bę dzie się co raz czę ściej spo ty kał
z ele men ta mi pro zdro wo t nych, pre wen cy j nych działań,
ani mo wa nych przez przed sta wi cie li ró ż nych se kto rów
współpra cujących z opieką zdro wotną i z władzą sa morzą-
dową [1]. Wa r to więc pod kre ślić rolę pie lę g niar ki śro do -
wi ska na ucza nia i wy cho wa nia, któ ra cza sa mi z ró ż nych
przy czyn nie zo sta je wpi sa na w pro ces edu ka cji i wy cho -
wa nia młod ego członka po ko le nia, co z pe w no ścią nie bę -
dzie niosło za sobą ko rzy st nych im p li ka cji.
Po moc świa d czo na przez pra co w ni ków ochro ny zdro -
wia czę sto jest czyn ni kiem, któ ry może wie le zmie nić, je że li
cho dzi o sto su nek do włas ne go zdro wia. Oso by te po sia -
dając zwy kle grun to w ne wy kształce nie, wie dzę i pre zen -
tując od po wied nią po sta wę, mogą stać się „au to ry te tem
zdro wo t nym” i wpłynąć nie ty l ko na za cho wa nie jed no -
stki, ale rów nież do ko nać zmian w men ta l no ści. Bar dzo
do brym mo men tem na za ist nie nie ta kie go au to ry te tu jest
etap edu ka cji szko l nej. B. Wo y na ro wska i wsp. zwra cają
uwa gę na fakt, że ucz nio wie i na uczy cie le przez wie le lat
spę dzają w szko le po 4-8 go dzin dzien nie przez ponad
9 mie się cy w ka ż dym roku. Śro do wi sko szko l ne ma isto t ny
wpływ na sku te cz ność edu ka cji zdro wo t nej, gdyż za le ży
ona od tego, czy ist nie je spó j ność mię dzy tym, cze go ucz -
nio wie uczą się na le kcjach, a tym, co widzą wokół sie bie
i co mogą pra kty ko wać w szko le [2].
Po mi mo fa ktu, że wzo r cem do na śla do wa nia sta je się
zwy kle, na eta pie edu ka cji szko l nej oso ba na uczy cie la, nie
oz na cza, że ta kim au to ry te tem nie może stać się rów nież
pie lę g niar ka szko l na. To dzię ki niej w śro do wi sku na ucza -
nia, po dej mu je się działania pro fila kty cz ne, pro wa dzo na
jest edu ka cja zdro wo t na i pro mo cja zdro wia, czy li wszy stko
to, co jest nie zwy kle wa ż ne na eta pie roz wo ju, a co pro cen -
tu je w do rosłości i sta no wi pe w ne go ro dza ju in wes ty cję
w zdrowie przyszłego społecze ń stwa. Poza tym, to oso ba
szcze gó l ne go za ufa nia, któ ra nie ty l ko po tra fi wysłuchać i
do ra dzić, ale czę sto bez inte reso w nie nie sie po moc. Uma c -
nia nie zdro wia społecze ń stwa po przez działania ini cjo wa ne
w po szcze gó l nych społecz no ściach począwszy od sie d li ska
do mo we go, głów nie po przez szkołę, jest kro kiem, któ ry
może oka zać się nie zwy kle efekty w ny dla przyszłości.
  CEL PRACY
Ce lem ni nie j sze go opra co wa nia, jest uka za nie roli pie -
lę g niar ki szko l nej w kre o wa niu pro zdro wo t nych po staw
ucz niów.
Roz pa trując zdro wie z per spe kty wy de fi ni cji WHO wa -
r to pod kre ślić, iż wśród wy mie nio nych ro dza jów sa mo po -
czu cia, zo stało rów nież uwz glę d nio ne sa mo po czu cie
społecz ne. Zdro wie fi zy cz ne ma klu czo we zna cze nie dla
przed sta wi cie li nauk o zdro wiu, zaś zdro wie społecz ne
bywa nie kie dy od su wa ne na da l szy plan. Nie mo ż na jed -
nak po mi jać fa ktu, że człowiek jest istotą społeczną i tzw.
zdro wie społecz ne nie jed no krot nie wa run ko wa ne jest
przez zdro wie fi zy cz ne bądź du cho we i od wro t nie. Jak pi -
sze B. Tobia sz-A da m czyk, wy ra zem uz na nia wy mie r no ści
społecz ne go aspe ktu zdro wia, jest po dej mo wa nie przez
ba da czy prób kon stru o wa nia so cjo medy cz nych wska ź ni -
ków sta nu zdro wia, opa r tych na kry te riach spra w no ści
fun kcjo na l nej i akty w no ści społecz nej. Wska ź ni ki te od no -
szo ne są do działań ukie run ko wa nych na za spo ko je nie
pod sta wo wych po trzeb ży cio wych (spo ży wa nie posiłków,
po ru sza nie się, wy ko ny wa nie czyn no ści to a le to wo – hi gie -
ni cz nych itp.) oraz do czyn no ści, któ re tra kto wać mo ż na
jako wy zna cz ni ki za dań i ról społecz nych przy na le ż nej da -
nej ka te go rii wie ko wej, płci czy kon dy cji zdro wo t nej [3].
W dąże niu do op ty mal ne go zdro wia, będącego czę sto
przed mio tem próśb, pra gnień czy mo d litw, z po mocą idzie 
edu ka cja zdro wo t na. Służy ona zdo by ciu wie dzy w da nym
ob sza rze do tyczącym zdro wia, jak rów nież do sta r cza in fo -
r ma cji, ja kie działania trze ba przed się w ziąć, aby pożądany
cel zdro wo t ny zo stał zrea li zo wa ny. Na le ży też do dać, że
pro mo cja zdro wia to idea uma c nia nia zdro wia społecz no -
ści za rów no przy po mo cy, jak i ucze st ni c twie i zaan ga żo -
wa niu sa mych zain tere so wa nych. Śro do wi sko szko l ne jest
na tyle spe cy fi cz nym mie j s cem wy mia ny poglądów i do -
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School education is an essential element of preparing young people for active participation in social life, conscious and responsible for
making choices, including health. An important part of this process will be the health education, the implementer of which, besides
the family, teachers and educators, is nurse in education environment, as the only  professionally trained health worker in the school.
Aim. The aim of this study is to show the role of school nurse in creating healthy attitudes of students.
Conclusion. The nurse today is a person who is able to perform not only instrumental actions, but she is also a nutritionist, a psy cholo -
gist and the educator. Interdisciplinary nature of the profession means that she has a significant respect and trust of society and is able
to find common language with everyone, both adults and little patients, which is particularly important for the school nurse. While
cooperating with others in the school environment, she is a health leader and initiator of educational and health promotion activities.
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świa d czeń, głów nie za sprawą in ter akcji dzie c ko - pie lę g -
niar ka – ro dzic – na uczy ciel, że może sta no wić bo ga te
za ple cze do świa d czeń dla pra cy pie lę g niar ki, i to nie ty l ko
szko l nej. Oczy wi ście ta kich in ter akcji i ich kon ste la cji
może być zna cz nie wię cej, dla te go właś nie nie oce nioną
rolę odgrywa pie lę g niar ka w ogó le, zaś to w ja kim śro do wi -
sku bę dzie pra co wać, jest po niekąd jej włas nym wy bo rem.
Na sku tek ró ż nych ogra ni czeń i z ró ż nych po wo dów może
się zda rzyć, że w wy żej wy mie nio nej in ter akcji za bra k nie
tego nie zwy kle isto t ne go og ni wa, ja kim jest pie lę g niar ka,
a co za tym idzie, jed ne go z głów nych pa r t ne rów na uczy -
cie la, w pro ce sie bu do wa nia świa do mo ści zdro wo t nej.
Mając na uwa dze kon ce pcję pro fila kty cz nej opie ki pro -
zdro wo t nej nad ucz nia mi na le ży pod kre ślić fakt, że je den
z pa nujących do dziś ste reo ty pów, do tyczący odpo wie -
dzial no ści za zdro wie wyłącz nie pra co w ni ków ochro ny
zdro wia, po wo li zo sta je oba la ny. Dzie je się tak na sku tek
co raz wię kszej świa do mo ści lu dzi, jak rów nież zwię ksza nia 
za się gu edu ka cji zdro wo t nej i pro mo cji zdro wia. Wspom- 
nia na odpo wie dzia l ność za zdro wie in nych, to ty l ko część
pra cy przed sta wi cie li ochro ny zdro wia, zaś do ko ny wa ne
indy widu a l nie wy bo ry po wo dują, że zmie nia się ona we
współodpo wie dzia l ność. Kwe stia współodpo wie dzial no -
ści nie do ty czy wyłącz nie lu dzi do rosłych, gdyż do rosłość
to etap ży cia, na któ rym pe w ne za cho wa nia mają czę sto
cha ra kter na wy ku, za to ist nie je nie co wię ksza świa do mość 
do ko ny wa nych wy bo rów. U dzie cka zaś, świa do mość zna -
j du je się w sta dium roz wo ju a beha wio ra l ność nie jest na
tyle ukształto wa na, aby na sku tek działań edu ka cy j nych nie
mogła pod le gać mo dy fi ka cji. Zda niem M. Sokołowskiej,
wa run kiem sku te cz no ści po dej mo wa nych działań edu ka -
cy j nych jest na cisk na kształto wa nie umie ję t no ści (w tym
tzw. umie ję t no ści ży cio wych) [4].
Ko mi tet Roz wo ju Człowie ka PAN po da je, że obe c ny
mo del pro fila kty cz nej opie ki pro zdro wo t nej opra co wa ny
zo stał z wy ko rzy sta niem no wo cze s nych założeń pro mo cji
zdro wia oraz stra te gii WHO „Zdro wie dla wszy stkich
w XXI wie ku" [5]. Pie lę g niar ka śro do wi ska na ucza nia i wy -
cho wa nia na zy wa na za mien nie pie lę g niarką szkolną, pełni 
główną rolę w pro fila kty cz nej opie ce zdro wo t nej nad ucz -
nia mi. Jak pre cy zu je B. Wo y na ro wska, pie lę g niar ka nie
jest pra co w ni kiem szkoły, ale pra cu je na jej te re nie, w ga bi -
ne cie, zwa nym obe c nie pro fila kty cz nym [6]. Zwy kle jest
je dy nym pra co w ni kiem w szko le, któ ry po sia da fa cho we
przy go to wa nie me dy cz ne. Pie lę g niar ka w śro do wi sku
szko l nym pełni więc nie ty l ko rolę do ra d cy i pro mo to ra
zdro wia, ale rów nież „wy cho wu je do zdro wia” i jest li de rem
zdro wia, cze go dopełnie niem mogą być słowa E. Sy rek, że
pie lę g niar ka to „wy cho waw czy ni społecz na”, pod miot
działający jako wy cho wa w ca [7]. Za da nia, któ re wy ko nu je
pra cując w pla ców ce oświa to wej, wy ni kają za rów no z
pełnio nych fun kcji wpi sa nych w za wód pie lę g niar ki, ze
szcze gó l nym uw z ględ nie niem fun kcji pro mującej zdro -
wie, jak i re gu la cji pra wnych, któ rym pod le ga wy ko ny wa -
na pro fe sja. To czę sto z ini cja ty wy pie lę g niar ki wypływają
działania o cha ra kte rze edu ka cy j nym, pro mującym zdro -
wie a nie rza d ko in ter we ncyj nym. Aby jed nak w pełni re a li -
zo wać za da nia i za pe w nić młodym pod opie cz nym
naj wyższą ja kość opie ki, po trze b ne są wie dza i po dej ście
peda go gi cz ne idące ra zem w pa rze, oraz umie ję t ność po zy -
ska nia za ufa nia młodych pa cjen tów. Ma to ogro m ne zna -
cze nie w ko mu ni ka cji i uzy ski wa niu in fo r ma cji zwro t nej
o tym, co nie po kojącego dzie je się czy to z dzie c kiem czy
w je go oto cze niu. Pie lę g niar ka jako oso ba czę sto „z zewnątrz” 
jest naj bar dziej ne u tra l nym dla ucz nia pra co w ni kiem
szkoły, co zwię ksza szan se na mo ż li wość po dzie le nia się
z nią swo i mi pro ble ma mi zdro wo t ny mi, bez oba wy o kom -
pro mi ta cję na fo rum kla sy czy gru py ró wie ś ni czej, a cze go
rów nież nie mo ż na wy klu czyć, przełoże niem pe w nych
fa któw na oce nę w dzien ni ku w przy pa d ku na uczy cie la.
Z ba dań prze pro wa dzo nych w 2011 roku przez D. Li zak 
[8], do tyczących oce ny po sta wy przyszłych na uczy cie -
li/pe da go gów wo bec zdro wia, pro wa dze nia edu ka cji zdro -
wo t nej i jej efe któw a ta k że współpra cy w tym za kre sie
z in ny mi pra cow ni ka mi szkoły wy ni ka, że to właś nie
w o so bie pie lę g niar ki, przy szli na uczy cie le/pe da go dzy
widzą swo je go naj bli ż sze go współpra co w ni ka. Uzy ska ne
wy ni ki wska zują na fakt, iż zna cz na część ba da nej gru py
stwier dziła, że osobą ko m pe tentną w za kre sie zdro wia w
śro do wi sku szko l nym jest pie lę g niar ka szko l na, na stę p nie
pe da gog oraz le karz. Uz na nie pie lę g niar ki szko l nej, jako
oso by od po wie d nio przy go to wa nej w za kre sie działań
eduka cyjno- medy cz nych, może po niekąd świa d czyć o po -
strze ga niu pie lę g niar ki przez przyszłego na uczy cie la/pe -
da go ga, jako so ju sz ni ka w działaniach eduka cyjno - wy cho-
wa w czych oraz chę ci wza je mnej współpra cy, co byłoby
z pe w no ścią ko rzy st ne dla ucz niów. Śro do wi sko szko l ne
po win no być na tyle „kom paty bi l nym” mie j s cem dla dzie -
cka, aby działania edu ka cy j ne w ro zu mie niu re a li za cji pro -
gra mu na ucza nia, szły rów nież w pa rze z pro fi la ktyką bądź 
wczesną in ter wencją a ich od po wied nia ko or dy na cja przez 
wszy stkich pra co w ni ków szkoły, mogła op ty ma l nie służyć
dzie c ku.
Wszy stkie pod mio ty odpo wie dzia l ne za pro fi la ktyczną
opie kę w śro do wi sku szko l nym, tj. le karz, leka rz- den ty sta,
pie lę g niar ka (hi gie ni stka szko l na, położna), zo stały zo bo -
wiązane do wza je mne go współdziałania oraz do ścisłej
współpra cy z dy re kto rem szkoły i z opie ku na mi pra wny mi 
lub fa kty cz ny mi ucz nia. Ponad to le karz i pie lę g niar ka (hi -
gie ni stka szko l na, położna) współpra cują z orga ni za cja mi
i in sty tu cja mi działającymi na rzecz dzie ci i młod zie ży,
a pie lę g niar ka rów nież z radą pe da go giczną [9].
Zgod nie z Roz porządze niem Mi ni stra Zdro wia z dnia
22 grud nia 2004r. [10], w śro do wi sku szko l nym może pra -
co wać pie lę g niar ka, któ ra uko ń czyła szko le nie spe cja liza -
cyj ne w dzie dzi nie pie lęg nia r stwa śro do wi ska na ucza nia
i wy cho wa nia lub uko ń czyła kurs kwa lifi kacy j ny w dzie -
dzi nie pie lęgnia r stwa śro do wi ska na ucza nia i wy cho wa -
nia, albo hi gie ni stka szko l na. Powołując się na po wy ższe
roz porządze nie [10], za kres opie ki pro fila kty cz nej kie ro -
wa nej ze stro ny pie lę g niar ki do ucz nia, za wie ra na stę -
pujące po zy cje:
• te sty prze sie wo we;
• po stę po wa nie diag no sty cz ne w przy pa d ku uzy ska nia
do da t nie go wy ni ku te stu;
• pro fila kty cz ne ba da nia le ka r skie (bi lan se zdro wia);
• pro fila kty cz ne ba da nia sto mato logi cz ne, pro fi la kty kę
pró ch ni cy zę bów i pro fi la kty kę or to don tyczną;
• udzie la nie po mo cy w przy pa d ku nagłych za cho ro wań,
ura zów i za truć;
• obo wiązko we szcze pie nia ochron ne;
• edu ka cję zdro wotną i pro mo cję zdro wia.
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Pie lę g niar ka w śro do wi sku na ucza nia i wy cho wa nia
obe j mu je opieką dzie ci w wie ku od 6 roku ży cia do 18/19
roku ży cia według ro cz ni ka, od kla sy 0 do osta t niej kla sy
szkoły ponad gimna zja l nej. Spra wując pro fi la ktyczną opie -
kę nad ucz nia mi, pie lę g niar ka za pe w nia do stę p ność do
świa d czeń od po nie działku do piątku w wy mia rze cza su
od po wia dającym li cz bie ucz niów oraz sto so w nym do zrea -
li zo wa nia czyn no ści zgod nych z pla nem pra cy. Pie lę g niar ka
szko l na re a li zu je świa d cze nia pro fi lakty cz ne w śro do wi sku 
na ucza nia i wy cho wa nia lub w zakład zie opie ki zdro wo t -
nej (w sy tu a cji, gdy na te re nie szkoły nie ma ga bi ne tu
profi lakty cz ne go) [11]. Wa r to pod kre ślić, że to właś nie
etap edu ka cji szko l nej jest okre sem, w któ rym wy kry wa się
ró ż ne go ro dza ju nie pra widłowo ści u dzie cka, jak skrzy -
wie nia krę gosłupa, płasko sto pie czy wady po sta wy i nie -
jed no krot nie ma w tym swój udział pie lę g niar ka szko l na.
To dzię ki niej, ano ma lie, któ re czę sto nie są za uwa ża ne
przez ro dzi ców czy opie ku nów, zo stają uja w nio ne naj czę -
ściej w tra kcie te stów prze sie wo wych, bi lan sów czy zwykłej 
ska r gi dzie cka na do le gli wo ści, co w połącze niu z wiedzą
me dyczną i umie jętną ob se r wacją, jest pun ktem wyj ścia do 
pó ź nie j szej dia g no zy. Umo ż li wia to po zy ska nie i prze ka za -
nie in fo r ma cji ro dzi com czy le ka rzo wi, po zwa lając na
wdro że nie od po wied nie go po stę po wa nia kore kcy j ne go,
reha bili tacyj ne go a je śli za cho dzi taka ko nie cz ność, to i le -
cz ni cze go. Isto t ny jest rów nież prze kaz in fo r ma cji, za rów -
no ze stro ny na uczy cie la jak i pie lę g niar ki, aby po ja wiający
się u ucz nia pro blem w tym przy pa d ku zdro wo t ny, nie po -
zo sta wał bez roz wiąza nia i ja kiej ko l wiek in ter we ncji. Pod -
ję cie ta kie go działania, to nie ty l ko obo wiązek wy ni kający
z za sad ety ki za wo do wej w jed nym i dru gim przy pa d ku, ale 
rów nież bu do wa nie za ufa nia w re la cji z dzie c kiem.
Pie lę g niar ka jest naj czę ściej na tu ra l nym rze cz ni kiem
pro mo cji zdro wia w szko le [12]. Na le ży jed nak pod kre ślić
słowo naj czę ściej, gdyż obe c na sy tu a cja jaka ma mie j s ce
w pla ców kach oświa to wych a przy naj mniej w ich pe w nej
czę ści, nie na pa wa op ty mi z mem i po zo sta wia wie le do ży -
cze nia. Nie rza d ko zda rza się, że ga bi net pro fila kty cz ny
w szkołach ist nie je ty l ko z na zwy albo nie ist nie je w ogó le
i nie jest to za pe w ne wina pie lę g niar ki. Ogra ni cze nia fi -
nan so we mające mie j s ce za rów no w sy ste mie ochro ny
zdro wia jak rów nież w po szcze gó l nych pla ców kach oświa -
to wych, ra czej nie mo ż na na zwać ra cjo nal ny mi w ro zu -
mie niu działań profi la kty cz nych. Przykładem może być
li k wi da cja ga bi ne tów profi la kty cz nych w nie któ rych
szkołach, albo ogra niczanie ich fun kcjo no wa nia do np.
dwóch razy w tygo dniu.
Do brze wy po sa żo ny i przy ja z ny ga bi net pro fi la kty ki
prozdro wo t nej fun kcjo nujący w ka ż dej szko le to wciąż je -
sz cze nie zrea lizo wa ny ideał. Jak po ka zały prze pro wa dzo ne 
w 2005 r. ba da nia sta nu za bez pie cze nia pro fila kty cz nej opie ki 
pro zdro wo t nej nad ucz nia mi, jednym z problemów oświa ty
jest nie do sta tek po mie sz czeń przez na czo nych na ta kie ga -
bi ne ty: w mia stach nie ma ich w 10% szkół, w małych miej -
s co wo ściach za nie dba nia są je sz cze wię ksze: ga bi ne tów nie 
ma 2/3 szkół pod sta wo wych, 1/3 li ce ów, te ch ni ków, szkół
spe cja l nych [13]. Para do ksa l nie mówi się o pro wa dze niu
edu ka cji zdro wo t nej i pro mo wa niu zdro wia w szko le, jako
sie d li sku, któ re oprócz ro dzi ny wy wie ra naj wię kszy wpływ 
na pó ź niejszą po sta wę ucz nia wo bec włas ne go zdro wia,
z dru giej zaś stro ny, po ja wiają się czyn ni ki i działania
będące w opo zy cji do tych pie r wszych. Ta kie po stę po wa -
nie i wy ni kająca z nie go sprze cz ność może utwier dzić
w prze ko na niu, że głoszo ne hasło „Le piej za po bie gać niż
le czyć”, w nie któ rych przy pa d kach nie zna j du je uza sad -
nienia i po zo sta je ty l ko slo ga nem.
Znając za kres obo wiązków pie lę g niar ki śro do wi ska na -
ucza nia i wy cho wa nia oraz odpo wie dzia l ność, jaka spo czy wa 
na niej w za kre sie działań edu ka cy j no – profi la kty cz nych
trze ba przy znać, że to nie ty l ko pra ca za wo do wa, ale i nie -
kie dy po dej mo wa nie ini cja tyw na prze kór nie w pełni funk-  
cjo nal ne mu sy ste mo wi ochro ny zdro wia. Nie wy klu czo ne
rów nież, że działania związane z dba niem o właści wy roz -
wój psy cho- fizy cz ny ucz nia, pro wa dzo ne są w pro wizo ry -
cz nych wa run kach i oko li cz no ściach nie sprzy jających
do bru ani jed nej ani dru giej stro ny. Li mi ty cza su pra cy pie -
lę g niar ki szko l nej w ra mach ga bi ne tu pro fi la kty ki albo
w o gó le jego brak na su wa py ta nie: Czy ró ż ne go ro dza ju
do le gli wo ści rów nież po win ny po ja wiać się w okre ślo nym
cza sie? De fa c to, ty l ko wte dy mo ż li wa jest po moc. A może
sta wia na jest hi po te za, że uczeń jako człowiek młody
z założe nia po wi nien być za wsze zdro wy?
W ra mach kształto wa nia pro zdro wo t nych po staw ucz -
niów w śro do wi sku szko l nym oraz two rze niu sprzy jają-
cych wa run ków dla wszy stkich jej pra co w ni ków, wa r to
wspo mnieć o idei Szkoły Pro mującej Zdro wie. B. Gra czy -
ko wska i wsp. pod kre ślają, iż jed nym z pod sta wo wych
założeń jej kon ce pcji jest współdziałanie szkoły z ro dzi ca mi
i społecz no ścią lo kalną – otwa r tość, dia log, par t ne r stwo
i wspó l ne roz wiązy wa nie pro ble mów [14]. Sko ordy no wa -
ne działanie człon ków po szcze gó l nych społecz no ści, jest
klu czo wym ele men tem nie ty l ko w kon ce pcji Szkoły Pro -
mującej Zdro wie. Wy da je się, że ty l ko ta kie działania
i akcje – opa r te na wza je mnej współpra cy w myśl po dej ścia 
sied li sko we go, mają sens i są w sta nie wpłynąć na po sta wę
wo bec zdro wia młod ego człowie ka. Jak po dają I. He szen
i H. Sęk, przykładem ta kiej wa r to ścio wej akcji społecz nej
był uda ny apel ga ze ty Dzien nik, któ ra wraz z przed stawi -
cie la mi władz lo ka l nych oraz cen tra l nych, sta rała się o li k -
wi da cję na te re nie szkół kio sków i miejsc z nie zdrową
ży w no ścią. Przy tej oka zji do ro śli zo sta li też ostrze że ni
przed wzra stającym za gro że niem otyłością w społecze ń -
stwie polskim już od najmłod szych lat [1].
W ta kich ini cja ty wach nie mo ż na oczy wi ście po minąć
pie lę g niar ki, któ ra za rów no popu la ry zu je ideę Zdro wej
Szkoły, jak i bie rze udział w diag no zo wa niu i roz wiązy wa -
niu ró ż nych pro ble mów ucz nia, w tym tych, na tu ry zdro -
wotnej. Zda niem A. An dru sz kie wicz i M. Ba na sz kie wicz
trze ba jed nak pod kre ślić, że jej su kces w two rze niu Szkoły
Pro mującej Zdro wie nie za le ży od tego, jak wie le zro bi
sama, jak bar dzo się oso bi ście za an ga żu je, ale od tego, jak
wie le osób po zy ska dla tych działań i na ile po tra fi po dzie -
lić się z ucz nia mi, na uczy cie la mi i ro dzi ca mi odpo wie -
dzial no ścią za działania na rzecz zdro wia w szko le i jej
śro do wi sku [12].
Do świa d cze nia Szkół Pro mujących Zdro wie są bar dzo
przy da t ne we wpro wa dze niu re fo r my sy ste mu oświa ty.
W no wej pod sta wie pro gra mo wej kształce nia ogó l ne go,
zna cz nie si l nie j sze niż do ty ch czas za ry so wa no związki wy -
cho wa nia fi zy cz ne go i edu ka cji pro zdro wo t nej. Pod sta wa
pro gra mo wa sta wia więc nowe za da nie i jest wy zwa niem
dla na uczy cie la wy cho wa nia fi zy cz ne go [14].
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  PODSUMOWANIE
Pra ca współcze s nej pie lę g niar ki jest połącze niem wie lu
składo wych. Wiąże się ono za rów no ze sto p niem trud no -
ści wy ko ny wa nej pra cy i obo wiązka mi, jak rów nież ten -
den cja mi ja kie nie sie za sobą styl i tryb ży cia. Pie lę g niar ka
obe c nie to oso ba, któ ra po tra fi wy ko nać nie ty l ko czyn no -
ści in stru men tal ne, ale i niemalże die te tyk, psy cho log i pe -
da gog w jed nym. Inter dyscyp lina r ność za wo du po wo du je,
że to właś nie ona cie szy się znaczącym uz na niem oraz za -
ufa niem społecz nym i po tra fi zna leźć wspó l ny ję zyk z ka ż -
dym, za rów no z do rosłym jak i z małym pa cjen tem, co jest
szcze gó l nie wa ż ne w przy pa d ku pie lę g niar ki szko l nej.
Współpra cując z in ny mi oso ba mi w śro do wi sku szko l -
nym, jest li de rem zdro wia i ini cja to rem działań edu ka cy j -
nych a ta k że pro mujących zdro wie.
Ucze st ni c two w po mna ża niu po ten cjału zdro wotne go,
czę sto ma swój początek w mu rach szkoły i prze bie ga przy
udzia le pie lę g niar ki. To dzię ki niej, wcze ś nie wy kry wa się
u ucz niów ró ż ne go ro dza ju nie pra widłowo ści w roz wo ju
fi zy cz nym, co jest pun ktem wyj ścia do wdro że nia da l sze go
po stę po wa nia diag no sty czne go czy le cz ni cze go. Poza tym
le kcje edu ka cy j ne, po ga dan ki lub ró ż ne ini cja ty wy w sie d -
li sku szko l nym jak i poza nim, sprzy jające po tę go wa niu
zdro wia, to nie jed no krot nie jej zasługa. Na pod kre śle nie
zasługu je rów nież fakt, że po przez ucz niów na stę pu je
trans mi sja in fo r ma cji do ro dzi ców i w spo sób po śred ni ich
nie for ma l na edu ka cja. Pie lę g niar ka wów czas pełni szcze -
gólną rolę łączni ka po mię dzy ucz niem, na uczy cie lem i ro -
dzi cem, a czę sto uzy skując in fo r ma cję zwrotną, może
od po wie d nio ukie run ko wać swo je działania.
Pro mo wa nie zdro wia ma więc sprzy jać po pra wie za so -
bów (po ten cjałów), któ re są śro d kiem do osiąga nia wa ż -
nych ce lów indy widu a l nych i społecz nych, przy czym
wa run kiem ko nie cz nym jest, aby człowiek akty w nie ucze -
st ni czył w po tę go wa niu zdro wia [1]. Czyn ne ucze st ni c two
w po mna ża niu po ten cjału zdro wo t ne go, mo ty wo wa nie
człowie ka od wcze s nych lat ży cia do działań pro zdro wo t -
nych oraz dąże nie w kie run ku orien ta cji salu toge nety cz -
nej, po win ny sta no wić pod sta wę działal no ści edu ka cy j nej
współcze s nej pie lę g niar ki śro do wi ska na ucza nia i wy cho -
wa nia.
  WNIOSKI
1. Współcze s na pie lę g niar ka śro do wi ska na ucza nia
i wycho wa nia to oso ba, któ ra obok umie ję t no ści wy ko -
ny wa nia czyn no ści in stru menta l nych, po win na po sia -
dać sze ro ki za kres wie dzy z ró ż nych dzie dzin, któ ry jest
szcze gó l nie przy da t ny w re la cji pie lę g niar ka – uczeń –
ro dzic.
2. Pie lę g niar ka szko l na jest naj czę ściej li de rem zdro wia
i i ni cja to rem działań edu ka cy j nych a ta k że pro mują-
cych zdro wie w śro do wi sku szko l nym, któ re umo ż li -
wiają kre o wa nie pro zdro wo t nych po staw u ucz niów.
3. Pie lę g niar ka śro do wi ska na ucza nia i wy cho wa nia pełni
szcze gólną rolę łączni ka po mię dzy ucz niem, na uczy cie -
lem i ro dzi cem, czę sto rów nież jest pierwszą osobą, któ -
ra wy kry wa u dzie cka nie pra widłowo ści w roz wo ju fi zy -
cz nym, na pod sta wie prze pro wa dza nych te stów prze -
sie wo wych.
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